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Bases biologiques des fonctions cognitives
1 LE séminaire  a  pour  objectif  d’introduire  l’étudiant  non  spécialiste  aux  sciences
cognitives contemporaines,  champ de recherche au carrefour de la psychologie,  des
sciences  du  langage  et  des  neurosciences.  Si  ces  disciplines  diffèrent  par  leurs
méthodes  de  travail,  elles  accordent  toutes  une  importance  centrale  à  l’étude  des
représentations  mentales.  Dans  le  séminaire,  nous  présentons  ces  différentes
approches  et  introduisons  l’étudiant  aux  débats  récents  sur  la  théorie
computationnelle  de l’esprit,  la  thèse de la  modularité,  et  les  bases biologiques des
représentations mentales. Le séminaire est également une introduction à la méthode
expérimentale  en  psychologie  cognitive,  en  montrant  comment  des  hypothèses
générales sur la nature et l’origine des représentations mentales peuvent être précisées
et testées en utilisant des paradigmes expérimentaux précis.
2 Dans le séminaire 2000-2001, nous avons illustré notre propos en examinant en détail le
traitement  et  l’acquisition  du  langage  parlé.  Nous  avons  considéré  les  processus
mentaux qui permettent au sujet adulte de produire et de percevoir la parole continue.
Nous avons examiné les  modèles  récents  du décodage acoustique/phonétique et  de
l’activation  des  représentations  lexicales,  et  détaillé  le  rôle  des  propriétés
phonologiques de la langue sur les procédures de traitement. Nous avons ensuite étudié
les  bases  biologiques  du  langage,  en  examinant  les  tentatives  d’apprentissage  des
langues chez le primate non humain, ainsi que le développement du langage chez le
bébé  humain.  Nous  avons  détaillé  les  méthodes  expérimentales  pour  étudier  le
nouveau-né et les principaux résultats obtenus concernant les capacités initiales du
petit de l’espèce humaine pour acquérir le langage. Enfin, nous avons passé en revue les
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méthodes  d’imagerie  cérébrale  ainsi  que  les  résultats  principaux  obtenus  avec  ces
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